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Kegiatan yang bernama “GIK” Gerakan Ibu Kreatif dibuat sebagai upaya untuk 
membentuk karakter yang kreatif para ibu-ibu rumah tangga dan mengisi waktu luang ibu-ibu 
agar waktu luang mereka tidak terbuang sia-sia di daerah Jangglengan, Nguter, Sukoharjo. 
Kegiatan “GIK” ini merupakan pendidikan non formal dimana tenaga yang membantu ibu-
ibu rumah tangga tersebut berasal dari mahasiswa. Dalam “GIK” ini pendamping atau tim  
terlebih dahulu mendapatkan sosialisasi cara membangun kreativitas ibu-ibu dengan cara yang 
menyenangkan dan tidak membosankan. Ibu-ibu yang tergabung dalam ”GIK” ini setiap 
minggunya akan mendapatkan kegiatan-kegiatan yang dapat mengasah kreatifitas mereka 
terutama dalam bidang kerajinan tangan. Beberapa contoh cara untuk mengasah kreatifitas 
ibu-ibu rumah tangga yaitu dengan cara mengajari membuat hasta karya, membuat kerajinan 
tangan sederhana, dan mengajari ibu-ibu bagaimana cara menjualnya. Kegiatan ini dilakukan 
secara Indoor.  Berada di rumah salah satu warga yang bersedia ditempati untuk pelatihan. 
Dalam mewujudkan tujuan tersebut “GIK” tim PKM-M juga bekerja sama dengan karang 
taruna setempat agar dapat saling bersinergi membangun desa Jangglengan menjadi desa yang 




























“GIK” Gerakan Ibu Kreatif Sebagai Upaya Pembentukan rasa Kreatif  bagi ibu-ibu 
Rumah Tangga di Daerah Jangglengan, Nguter, Sukoharjo. 
 
1.2 Latar Belakang 
Ibu-ibu rumah tangga adalah sorang wanita yang bekerja menjalankan atau mengelola 
rumah tangga keluargannya, bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya, memasak dan 
menghidangkan makanan, membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari, 
membersihkan dan memelihara rumah, menyiapkan dan menjahit pakaian untuk keluarga. Ibu 
rumah tangga berbeda dengan wanita karir, dimana ibu rumah tangga biasannya tidak bekerja 
diluar rumah karena ibu rumah tangga sangat bertanggung jawab atas rumah tangganya. 
Pada sekarang ini wanita dan laki-laki memilki hak dan tanggung jawab yang sama, 
termasuk dalam urusan ekonomi keluarga. Banyak ibu rumah tangga yang jenuh ketika 
dirumah tidak memilki akitivitas. Padahal banyak ibu rumah tangga yang sukses dengan 
menjalankan bisnis rumahan. 
Banyak ibu rumah tangga yang nganggur dirumah ketika anak dan suaminya 
berangkat sekolah maupun bekerja. Dengan demikian banyak ibu-ibu yang sibuk mencari 
kesibukan sendiri. Selaras dengan hal itu, kami ingin mengajak para ibu-ibu rumah tangga 
untuk berkreatifitas agar dapat mendapatkan uang sendiri tanpa meminta kepada suami dan 
untuk mengisi waktu senggang para ibu-ibu rumah tangga. 
Kegiatan ini dilakukan dengan melaksanakan program-program mingguan yang akan 
diadakan di sebuah didaerah desa Jangglengan, Nguter, Sukoharjo. Tenaga pembimbing selain 
dari kelompok pelaksana ini juga dibantu oleh Karang Taruna setempat. 
 Hal  ini menjadiangin segarbagi masyarakat  khususnya ibu-ibu rumah tangga untuk 
mengembangkan kemampuanya dalam berkreatifitas. Adapun Karang Taruna setempat, dapat 
pula mendapat ilmu kemasyarakatan dan kekompakan, sehingga setelah kegiatan ini selesai 
terlaksana, dusun ini dapat terus melanjutkan program mingguan yang telah dilaksanakan oleh 








1.3 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat ditarik 
sebagai berikut: 
 
1.Bagaimana membimbing ibu-ibu rumah tangga dan anggota Karang Taruna dengan kompak 
dan menyenangkan? 
2.Upaya apa saja yang dapat diberikan oleh kegiatan Tim PKM-M ini agar dapat 
menumbuhkan karakater ibu-ibu  yang kreatif ? 
 
1.4 Tujuan 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan program ini sebagai berikut: 
 
1.Memberikan pembimbingan dan pengajaran kepada ibu-ibu dengan sopan, mudah, 
kompak dan meyenangkan. 
2.Memberi wadah kepada ibu-ibu untuk berkarya dan belajar bersama Tim PKM-M dan 
Karang Taruna setempat. 
 
1.5 Luaran yang Diharapkan  
Luaran yang diharapkan dari terlaksananya program ini adapun sebagai berikut : 
 
1. membantu ibu-ibu rumah tangga utuk menjadi pebisnis rumahan yang sukses. 
2. terbentuknya karakter ibu-ibu rumah tangga di desa Jangglengan kecamatan Nguter 
kabupaten  Sukoharjo, yang kreatif dan berbudaya, melalui program-program GIK yang 
asyik dan menyenangkan. 
3. optimalisasi kembali peran pemuda Karang Taruna Sebagai sarana untuk mewujudkan 
satu tujuan bersama. 











GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
 
 Desa Jangglengan terletak di pinggiran kota Sukoharjo yaitu kecamatan Nguter 
letaknya paling timur berbatasan dengan perbatasan antara kabupaten Sukoharjo dan 
kabupaten Wonogiri. Warga desa Jangglengan banyak yang bermata pencaharian sebagai 
petani karena desa ini terletak dipegunungan yang memilki tanah persawahan yang luas. 
Biasanya yang pergi kesawah hanya bapak-bapak atau para suami saja. Sedangkan ibu-ibu 
hanya berada dirumah menunggu suami pulang. Ibu-ibu hanya pergi kesawah jika padi 
mereka sudah siap panen dan jika suami atau bapak-bapak memerlukan tenaga tambahan. 
 Banyak para wanita didesa ini sudah memilih menikah dan punya anak di usia muda. 
Dan setelah memilki anak mereka tidak diizinkan oleh suami mereka untuk bekerja lagi. 
Sebagian besar ibu-ibu ataupun wanita ini tidak memilki pendidikan yang tinggi. Sehingga 
menyebabkan para ibu-ibu ataupun wanita-wanita ini tidak memiliki keahlian dan kreatifitas 
yang mumpuni untuk dikembangkan. Sehingga meraka hanya diam dirumah tanpa melakukan 
apa-apa dan mudah bosan dengan kegiatan sehari-hari. 
 Jika ibu-ibu ini bosan meraka hanya menghilangkan kebosananya dengan melihat 
televise dan bercengkrama dengan tetangga sekitar yang sama-sama bosan dan tidak memilki 
kegitan dirumah.   
Beberapa kegiatan dan organisasi kampung seperti PKK, arisan ibu-ibu sebenarnya 
ada tetapi kegiatan tersebut tidak semua ibu-ibu itu mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan 
tersebut hanya sekedar mengumpul saja tidak mengajari ataupun membentuk ibu-ibu tersebut 
untuk kreatif membuat sesutu yang bermanfaat bahkan dapat menjadi peluang untuk 
berbisnis. 
 Yang ibu-ibu desa Jangglengan ini butuhkan hanyalah suatu kegiatan yang dapat 
membuat meraka tidak jenuh dan menggunakan waktu luang meraka tidak terbuang sia-sia. 
Ibu-ibu ini mengharapkan ada yang mampu mengajari merka untuk kreatif dan bermanfaat. 
Jika ibu-ibu dapat membuat sesuatu yang kreasif, kreatif yang bermanfaat dan dapat 
menghasilkan uang tanpa keluar dari rumah, bekerja diluar rumah tentunya para suami akan 
merasa senang karena istri-istri mereka dapat membantu perekonomian keluarga. Yang paling 






Ibu-ibu didesa ini memilki tenggang rasa dan kekompakan yang baik sehingga jika ada 
sesuatu para ibu-ibu suka dibicarakan bersama. Rasa kompak yang meraka milki sangat 
membantu jiga ada penyuluhan ataupun informasi yang penting untuk diikuti. Dengan begitu 
sangat mudah untuk mengumpulkan ibu-ibu rumah tangga didesa ini untuk berkumpul.  
Apalagi jika para suami mengizinkan para istri untuk mengikuti suatu penyuluhan, 
pelatihan maupun pendidikan dan mendorong para istri untuk lebih maju lagi. Akan sangat 
mudah untuk para pembimbing atau pelatih membuat paraibu-ibu tersebut lebih terampil 
karena meraka memilki antusias yang luar biasa yang telah mendapat izin dan dorongan dari 
suami meraka masing-masing. 
Jika salah satu diantara masyarakat didesa ini telah sukses dengan bisnisnya, baik 
bisnis rumahan ataupun luar rumahan. Meraka akan mengajak masyarakat yang lain yang 
masih belum mendapat pekerjaa untuk ikut bergabung dengan bisnis mereka walaupun bisnis 
tersebut masih kecil-kecilan dengan gaji yang tidak seberapa. Dengan begitu dapat 
mengurangi jumlah pengangguran didesa ini dan dapat membantu perekonomian warga lain.  
 Jika ibu-ibu rumah tangga didesa Jangglengan ini memiliki keterampilan sendiri 
nantinya juga dapat diturunkan kepada anak-anaknya agar ilmu yang ibu-ibu tersebut 
dapatkan tidak terbuang percuma, dan bisa bangga dapat mengajari anak-anak mereka suatu 





























Realisasi pelaksanaan kegiatan pengabdian sesuai dengan program yang diusulkan 
berupa pelatihan dan pembimbingan kreatifitas ibu-ibu rumah tangga untuk membuat kerajinan 
tangan. Beberapa metode yang akan digunakan dalam pelatihan “GIK” Gerakan Ibu-ibu 
Kreatif ini adalah: 
 
Metode yang dipakai  Manfaatnya  
 Sosialisasi 
Memberikan informasi tentang 
manfaat pelatihan kreatifitas ibu-ibu 
rumah tangga untuk membuat 
kerajinan tangan. Belajar Seni dan 
Pelatihan Kewirausahaan bagi ibu-ibu 
rumah tangga. 
Pengenalan dan Pemahaman karakter 
masing-masing 
Mengajarkan kepada mereka tentang 
bagaimana memahami karakter 
masing-masing dan agar mereka dapat 
mengetahui karakter mayarakat yang 
lain dan bisa saling lebih akrab 
sehingga dapat mengerjakan suatu 
karya dengan kompak dan lebih 
kreatif. 
Mengajarkan ibu-ibu rumah tangga 
untuk membuat kerajinan tangan 
Melatih ibu-ibu rumah tangga agar 
mau belajar kreatifitas.   
Pengajaran berbisnis dan cara 
penjualan yang baik dan benar  
Ibu-ibu rumah tangga diajarkan 
bagaimana cara pemasan dan 
penjualan prodak yang benar. 
Pelatihan cara promosi yang baik 
 Ibu-ibu rumah tangga diharapkan 








BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya 
 Table 1.1 anggaran biaya 
No. Jenis 
pengeluaran 
Biaya (Rp) Barang dan 
Satuan  
Harga  
1 Biaya sosialisasi 2.300.000,00 - 2.300.000,00 
2 Biaya lukis 
toples 
3.900.000,00 Toples      >> 50 
Cat minyak >> 
10 
Kuas >> 100 




   500.000,00 
   300.000,00 
3 Biaya pembuatan 
dompet 
3.300.000,00 Kain fanel >>  
2m 
Lem >> 25 
Pita >> 70 
Gunting 50 
Snack >> 50 
1.000.000,00 
 
   500.000,00 
   300.000,00   
1.000.000,00 
   500.000,00 
4 Biaya pembuatan 
bros 
3.000.000,00 Temiti + hiasan 
>> 50 
Kain flannel >>  
2m 
Lem  >> 50 
Snack >> 50 





  500.000,00 





4.2 Jadwal Kegiatan 
 Table 1.2 jadwal kegiatan 
A. JADWAL KEGIATAN 
No Kegiatan 
Bulan 
1 2 3 
 
1 Observasi Tempat  √     
2 Penyampaian Ide  √     
3 
Pendekatan pada ibu-
ibu rumah tangga √ √    
4  Persiapan Pelatihan  √  √ √  
5 
Pelaksanaan 
Pelatihan  √ √ √  
6 
Pendampingan 






Lampiran 1. Biodata ketua, anggota dan dosen pembimbing 
A. Identitas diri 
1.  Nama lengkap Nining Cahyaningsih 
2.  Jenis kelaman L/P Perempuan 
3.  Progran studi Sastra Indonesia 
4.  NIM/NIDN C0213049 
5.  Tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 03 November 1994 
6.  e-mail Niningcahya2@gmail.com 
7.  Nomor telepon/ Hp 087805433734 
 
B. Riwayat pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N Jangglengan 
01 
SMP N 1 Nguter SMA N 1 Nguter 
Jurusan   IPS 
Tahun lulus 2001-2006 2007-2009 2010-2012 
 
C. Pemakalah seminar ilmiah 
Nama pertemuan 
ilmiah/ seminar 
Judul artikel ilmiah Waktu dan tempat 
- - - 
 
D. Penghargaan dari 10 terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lain) 







Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggung jawabkan secara hokum. Apabila dikemudian hari dijumpai ketidak sesuaian 
dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Dengan demikian biodata ini saya buat 
dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibar 
PKM-M 2015.  






2. Daftar riwayat hidup anggota pelaksana 1 
A. Identitas diri 
1.  Nama lengkap Aditiya Prasetyo Nugroho 
2. Jenis kelaman L/P Laki-laki 
3. Progran studi D3 manajemen bisnis 
4. NIM/NIDN F5313002 
5. Tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 03 April 1995 
6. e-mail Aditiyanugroho21@yahoo.co.id 
7. Nomor telepon/ Hp 08786015548 
 
2. Riwayat pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N Kenep 02 SMP N 02 
Sukoharjo 
SMA N 1 Nguter 
Jurusan   IPS 
Tahun lulus 2001-2006 2007-2009 2010-2012 
 
3. Pemakalah seminar ilmiah 
Nama pertemuan ilmiah/ 
seminar 
Judul artikel ilmiah Waktu dan tempat 
- - - 
 
4. Penghargaan dari 10 terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lain) 







Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggung jawabkan secara hokum. Apabila dikemudian hari dijumpai ketidak sesuaian 
dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Dengan demikian biodata ini saya buat 
dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah 
PKM-M 2015.  




Aditiya Prasetyo Nugroho 
NIM. F3513002 
 3. Daftar riwayat hidup anggota pelaksana 2 
A. Identitas diri 
1. Nama lengkap Nurohmah Fauziah 
2. Jenis kelaman L/P Perempuan 
3. Progran studi Ilmu Sejarah 
4. NIM/NIDN C0514045  
5. Tempat dan tanggal lahir Kebumen, 30 April 1995 
6. e-mail Nurohmahfauziah95@gmail.com 
7. Nomor telepon/ Hp 087837720755 
 
E. Riwayat pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi MI Ma’arif 
Murtirejo 
Mts N Kebumen MAN Kebumen 2 
Jurusan    
Tahun lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
F. Pemakalah seminar ilmiah 
Nama pertemuan ilmiah/ 
seminar 
Judul artikel ilmiah Waktu dan tempat 
- - - 
 
G. Penghargaan dari 10 terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lain) 







Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggung jawabkan secara hokum. Apabila dikemudian hari dijumpai ketidak sesuaian 
dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Dengan demikian biodata ini saya buat 
dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah 
PKM-M 2015.  





4. Daftar riwayat hidup dosen pembimbing 
B. Identitas diri 
1. Nama lengkap Drs. Hnifullah Syukri, M.Hum 
2. Jenis kelaman L/P Laki-laki 
3. Pekerjaan Dosen  
4. NIM/NIDN 196806171999031002 
5. Tempat dan tanggal lahir Temanggung, 17 Juni 1968 
6. e-mail hanifullasyukri@yahoo.co.id 
7. Nomor telepon/ Hp 081329220604 
 
H. Riwayat pendidikan 
 SD SMP SMA S1 S2 
Nama 
Institusi 















Jurusan      
Tahun 
lulus 
1980 1983 1986 1992 1996 
 
I. Pengalaman Penelitian 
No.  Nama penelitian 
1.  Peran Konteks analisis dalam Pragmatik 
 2. Peran Bahasa, Sastra, dan Budaya Indonesia dalam menciptakan kedamaian hidup 
masyarakat multicultural 
 3. Proceding  Seminar Internasional (PIBSI XXXI) 
 4. Analisis Cerpen Christine (dalam la Barka) karya Nh. Dini 
 5. Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia (PIBSI XXXII) 
 6. Proceding Seminar Internasional 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggung jawabkan secara hokum. Apabila dikemudian hari dijumpai ketidak sesuaian 
dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Dengan demikian biodata ini saya buat 
dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah 
PKM-M 2015.  
Surakarta, 24 September 2015 
Pengusul 
 
Drs. Hanifullah Syukri, M. Hum. 
NIDN. 0017066808 
LAMPIRAN 2 JUSTIFIKASI ANGGARAN KEGIATAN 




Biaya (Rp) Barang dan 
Satuan  
Harga  
1 Biaya sosialisasi 2.300.000,00 - 2.300.000,00 
2 Biaya lukis 
toples 
3.900.000,00 Toples      >> 50 
Cat minyak >> 
10 
Kuas >> 100 




   500.000,00 
   300.000,00 
3 Biaya pembuatan 
dompet 
3.300.000,00 Kain fanel >>  
2m 
Lem >> 25 
Pita >> 70 
Gunting 50 
Snack >> 50 
1.000.000,00 
 
   500.000,00 
   300.000,00   
1.000.000,00 
   500.000,00 
4 Biaya pembuatan 
bros 
3.000.000,00 Temiti + hiasan 
>> 50 
Kain flannel >>  
2m 
Lem  >> 50 
Snack >> 50 





  500.000,00 






LAMPIRAN 3SUSUNAN ORGANISASI TIM KEGIATAN DAN 
PEMBAGIAN TUGAS 
 
No.  Nama/ NIM Program 
Studi 
Bidang ilmu  Alokasi 


















































Lampiran 4 Surat Pertanyaan Pernyataan Ketua Kegiatan 
 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
FAKULTAS ILMU BUDAYA 
Jalan Ir Sutami 36A Surakarta 57126 
Telepon :     Laman : 
 
 
SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/ PELAKSANA 
 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama    : Nining Cahyaningsih 
NIM   : C0213049 
Program Studi  : Sastra Indonesia 
Fakultas  : Fakultas Ilmu Budaya 
Dengan ini menyatakan bahwa proposal (PKM-M) saya dengan judul: 
 
“GIK” Gerakan Ibu-ibu Kreatif sebagai upaya untuk menumbuhkan kreatifitas ibu-ibu 
rumah tangga 
yang diusulkan untuk tahun anggaran 2016 bersifat original dan belum pernah dibiayai 
oleh lembaga atau sumber dana lain. 
 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya 
bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan 
seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 
 
 
       Surakarta, 24 September 2015 






Meterai Rp 6.000 
 
( Prof. Dr. Ir. Darsono, M. Si. )              ( Nining Cahyaningsih ) 
NIP/NIK 196606111991031002                 NIM. C0213049 
 
 
Lampiran 5 Pernyataan Kesediaan dari Mitra 
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA USAHA DALAM PELAKSANAAN 
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA 
 
 
Yang bertandatangan di bawah ini, 
Nama      : Suratno 
Pimpinan Mitra Usaha    :Ketua Karang Taruna 
Alamat        : Desa Jangglengan rt 02/04 Jangglengan, Nguter, Sukoharjo 57571 
       
 
Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan Program 
Kreativitas Mahasiswa –Pengabdian Masyarakat 
 
Nama Ketua Tim Pengusul : Nining Cahyaningsih 
Nomor Induk Mahasiswa : C0213049 
Program Studi   : Sastra Indonesia 
Nama Dosen Pembimbing : Drs. Hanifullah Syukri, M. Hum. 
Perguruan Tinggi  : Universitas Sebelas Maret, Surakarta 
 
guna menerapkan dan/ atau mengembangkan IPTEKS pada tempat usaha kami. 
 
Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra Usaha dan 
Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud 
apapun juga. 
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur 
pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 
 







      ( Suratno ) 
 
 
 
 
 
 
